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ABSTRAKT  
Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy v Olomouci. Půdorysné rozměry 
haly jsou 36 × 36 m, výška hlavní lodi 17 m (4 NP), vedlejší 10, 7 m (3 NP). Prostorová prutová 
konstrukce je tvořena symetrickými příčnými rámovými vazbami v jednom směru, v druhém směru 
s vodorovnými prvky připojenými kloubově. Střešní konstrukce je tvořena z pultových příhradových 
vazníků kloubově uložených na sloupech u hlavní lodi, a plochým zastřešením u lodi vedlejší. Sloupy 
jsou uloženy na kloubech a prostorovou tuhost zajišťuje systém ztužidel. Hlavní materiál je S275.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
Ocel, administrativní budova, skelet, vícepodlažní budova,  
ABSTRACT  
The thesis deals with the design of the load-bearing structure of an office building in Olomouc. The 
ground plan dimensions of the hall are 36 × 36 m, the height of the main nave is 17 m (4 GF), side 10. 
7 m (3 GF). The spatial beam structure is formed by symmetrical transverse frame links in one 
direction, in the other direction by horizontal hinged elements. The roof structure is made of truss 
girders pin-supported on pillars at the main nave, and a flat roof beside the nave. The pillars are placed 
on the joints and spatial rigidity of the structure provides system of space bracings. The main material 
is S275.  
KEYWORDS  
Steel, office building, frame, multi-storey building  
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2 ZATÍŽENÍ 
• Ocelová konstrukce byla dimenzována na následující zatížení za pomocí programu 
SCIA Engineer 18. 1.: 
- vlastní tíha konstrukce – generována programem 
- vlastní tíha střešního pláště  
   - tíha střešního pláště    g =12,42 kg/m2 
- zatížení sněhem: sněhová oblast II.  
    - zatížení plným sněhem   s = 0,8 kN/m2 
- zatížení větrem: větrová oblast I.; kategorie terénu III.  
        - základní rychlost větru  vb,0= 22,5 m/s 
- užitné zatížení: - na vodorovné konstrukce stropu  q1 = 2 kN/m2 
        - na konstrukci pochozí střechy  q2 = 0,75 kN/m2 
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3 POPIS KONSTRUKCE 
Půdorysné rozměry haly jsou 36 × 36 m, výška hlavní lodi 17 m (4 NP), vedlejší 10,7 m (3 NP). 
Prostorová prutová konstrukce je tvořena symetrickými příčnými rámovými vazbami v jednom směru, 
v druhém směru s vodorovnými prvky připojenými kloubově. Střešní konstrukce je tvořena z 
pultových příhradových vazníků kloubově uložených na sloupech u hlavní lodi, a plochým 
zastřešením u lodi vedlejší. Sloupy jsou uloženy na kloubech a prostorovou tuhost zajišťuje systém 
ztužidel. Podlahy jsou ze spřažených konstrukcí, spřažení není předmětem této práce a jeho tuhost je 
v modelu nahrazena ztužidly odpovídající tuhosti. 
výpočtový model byl vytvořen v programu SCIA Engineer 18. 1. 
3.1 SLOUPY 
V konstrukci se nachází tři typy průřezů sloupů z důvodu různého zatížení v krajních a vnitřních 
polích rámové konstrukce a proměnlivou výškou objektu. Krajní sloupy obou lodí jsou z profilu HEB 
300, vnitřní sloupy hlavní lodi z profilu HEB 280 a vnitřní sloupy lodi vedlejší z HEB 240. Jsou 
ukotveny do betonových patek pomocí patní desky a konstrukčních šroubů pro lehké kotvení. 
3.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Průvlaky ve směru tuhého rámu jsou tvořeny profily IPE 300. Kloubově uložené průvlaky a stropnice 
v opačném směru jsou profilu IPE 240. a jejich tuhost je zajištěna ztužidly. 
3.3 VAZNÍK 
Pultový vazník je tvořen z uzavřených obdélníkových profilů. Rozpětí vazníků je 24 m. Horní a dolní 
pás je průběžný, diagonály svislice jsou připojeny kloubově.  
4 POUŽITÝ MATERIÁL 
Hlavním materiálem nosných částí konstrukce je navržena ocel S275. Pro spojovací materiál jsou 
použity tyto typy šroubů: M12 5.6; M16 5.6; M20 5.6; M16 8.8; M20 8.8. Betonové patky jsou 
navrženy z betonu C 20/25. 
5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Celá konstrukce musí být opatřena protikorozním nátěrem v souladu s normou ČSN EN ISO 12944, 
Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat, zda nedošlo při montáži k porušení nátěru, případně 
tento nátěr opravit. Spojovací materiál je uvažován pozinkovaný. Protipožární ochrana bude řešena dle 
požadavků investora a požadavků požární zprávy. 
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6 POKYNY PRO VÝROBU A DOPRAVU 
Doprava: Přemístění vyrobených dílů konstrukce z výrobního závodu na staveniště bude provedeno 
automobilovou dopravou. Rozměry dílů konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
maximálních rozměrů při přepravě. 
Vazník bude rozdělen na tři části, přičemž žádná z nich nepřesáhne délku 9 m. 
Sloupy hlavní lodi budou rozděleny na dvě části o délce 8,5 m. 
Rozměry největšího dílce v konstrukci: profil HEB 300 délka 11 m. 141,77 kg/m × 11 m = 1559,5 kg. 
7 POKYNY PRO MONTÁŽ 
Montáž musí být provedena na základě montážního postupu.  
Nejprve budou zhotoveny základové patky a opatřeny šrouby. Po technologické přestávce může dojít 
k montáži horní stavby. Montáž bude započata ztužidlovým polem tak, aby konstrukce byla během 
montáže stabilní. 











SLOUP - HEB300 S 275 198,1 117 23186,3 342,713 2,9537 
DIA - RHS200/100/5.0 S 275 202,662 22,5 4565,9 118,962 0,58164 
SVISLICE - 
MSH200x100x5.6 
S 275 95,55 25,1 2400,2 55,992 0,30576 
VOD X - IPE240 S 275 2250 30,7 69060,4 2073,888 8,7975 
VOD Y - IPE300 S 275 600 42,2 25339,8 695,957 3,228 
ZT VOD - ROR88.9/12.5 S 275 1539,656 23,6 36258,9 429,564 4,619 
ZT SVIS - RD30 S 275 623,025 5,5 3455,3 58,564 0,44017 
VAZNICE - IPE240 S 275 324 30,7 9944,7 298,64 1,2668 
SLOUP2 - HEB280 S 275 402,95 103,1 41563,9 652,779 5,2948 
SLOUP3 - HEB240 S 275 42,8 83,2 3561,4 59,064 0,45368 
HP1 - RHS250/200/14.2 S 275 168,642 92,6 15621,3 145,538 1,99 
DP1 - RHS200/100/8.0 S 275 126 35,2 4431,2 72,954 0,56448 
VOD YSTR - IPE300 S 275 48 42,2 2027,2 55,677 0,25824 
VOD XSTR - IPE270 S 275 144 36 5188,5 149,894 0,66096 
STŘ ZTUŽ - RO42.4X5.6 S 275 204,036 5,1 1036,3 27,112 0,13201 
Celkem   6969,42   247641,2 5237,298 31,547 
 
